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Resumen 
 
El efecto divisa es un riesgo constante en el mercado, las tasas de cambio son un riesgo al que están 
expuestos todas las empresas que exportan o importan productos y servicios en el mercado 
internacional, estas fluctuaciones son el movimiento del precio en las monedas extranjeras 
causadas por diferentes variables del mercado. Pero existen algunos mecanismos en la cobertura 
cambiaria con derivados financieros que disminuyen este riesgo, para que las empresas puedan 
gestionar a tiempo estas amenazas que se presentan a diario, los contratos a futuros y de opciones 
son una de herramientas que se utilizan sobre las divisas para el mercado cambiario y la mejor 
forma para disminuir este tipo de riesgo. 
 
Palabras clave: Comercio, Riesgo, Globalización, Intercambio, Mercado, Acuerdos, Importación 
y Exportación, Dinero, Criptomonedas, Contratos  
 
 
Abstract 
 
The currency effect is a constant risk in the market, exchange rates are a risk to which all companies 
that export or import products and services in the international market are exposed, these 
fluctuations are the movement of the price in foreign currencies caused by different market 
variables. But there are some mechanisms in exchange hedging with financial derivatives that 
reduce this risk, so that companies can manage these threats that occur on a daily basis, futures 
contracts and options are one of the tools that are used on currencies to the exchange market and 
the best way to reduce this type of risk. 
 
 
 
Keywords: Commerce, Risk, Globalization, Exchange, Market, Agreements, Import and export, 
Money, Cryptocurrency, contracts 
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Introducción 
 
Muchas multinacionales y pequeñas empresas que ejercen bajo el mercado internacional 
deben estar preparados ante los constantes cambios que se presentan en una economía tan 
fluctuante como los es la nuestra, dado que el riesgo siempre ha estado latente en las actividades 
que se realiza a diario como resultado de diferentes variables que afectan nuestro entorno. Las 
empresas que se enfrentan a los cambios constantes en un mercado como lo es un mercado 
financiero, deben saber gestionar los riesgos a tiempo cuando se van presentando ya que al tener 
una efectiva gestión pueden llegar a ser menos peligrosos y en ocasiones llegar a ser oportunidades 
para los negocios. 
Se han venido presentando grandes cambios en los mercados internacionales por medio de 
la globalización, el comercio tiene como principal objetivo seguir satisfaciendo las necesidades de 
las personas buscando una mayor integración entre mercados por medio de acuerdos, cooperación 
y la evolución que ha tenido el dinero debido a que hoy en día existen diferentes medios de pago 
como lo son las los pagos por medio del dinero fiduciario, tarjetas de crédito o débito y lo que hoy 
está revolucionando el mercado las criptomonedas. En la actualidad solo se busca hacer más fácil 
la vida cotidiana de las personas, un claro ejemplo de esto es la posibilidad que se tiene de adquirir 
cualquier producto desde cualquier lugar del mundo hasta la puerta de tu casa en tan solo unos días 
dependiendo del lugar de origen de dicho producto, además las diferentes tiendas virtuales que 
existen en internet permiten que cualquier persona pueda comprar o vender gran variedad de 
productos alrededor del mundo, teniendo en cuenta que las compras por medio de páginas web es 
una de las tendencias que cada vez es coge más fuerza a nivel mundial. 
Para que las personas tengan un mayor control de los riesgos que se presentan en los 
mercados de divisas se sugiere usar diferentes herramientas de manera estratégica para mitigar 
estos riesgos que afectan en el comercio exterior, principalmente las amenazas que se ven reflejadas 
en las tasas de cambio. El cual el presente trabajo analiza un entorno internacional y los riesgos 
que se presentan en la volatilidad del mercado al intercambiar bienes y servicios alrededor del 
mundo teniendo en cuenta las situaciones y cambios que existen actualmente. 
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 Desarrollo del tema  
 
A través de la historia se ha observado como la economía mundial ha venido presentando 
un acelerado y fuerte crecimiento en todo lo relacionado con el tema de comercio internacional, 
por lo que se ha considerado como una herramienta potencial para el intercambio de bienes y 
servicios beneficiando a las empresas, gobiernos y consumidores alrededor del mundo. Al 
efectuarse un intercambio de bienes a nivel internacional nos permite obtener unas mejores 
condiciones de vida, puesto que hoy en día tenemos la comodidad de adquirir cualquier producto 
en menor tiempo, a precios competitivos en el mercado y desde cualquier lugar del mundo. “Las 
transformaciones vertiginosas del mundo globalizado en el que vivimos ya no tienen vuelta atrás 
y, en este período, cobra cada vez más importancia el comercio internacional” (Innovación en 
Formación Profesional, 2017, párr.2).Por tal motivo el comercio internacional se ha llevado a cabo 
por medio de la globalización ya que las empresas quieren crecer buscando oportunidades de 
expandirse por el mercado, buscando nuevos escenarios económicos para desempeñarse y nuevos 
clientes los cuales puedan suplir sus necesidades. 
“La internacionalización de las empresas y el ingreso en nuevos mercados es una cuestión 
esencial para que las organizaciones sigan siendo competitivas” (Innovación en Formación 
Profesional, 2017, párr.1).  Gracias a que las empresas han tomado la decisión de 
internacionalizarse se ha visto reflejado en los últimos años un incremento en el país, de 
importaciones y exportaciones resultado de la comercialización de productos y servicios entre los 
diferentes países, dado que este ha adquirido un papel fundamental para la economía mundial. Sin 
embargo, para poder entender mejor este tema debemos tener claro el concepto de comercio 
internacional, “Según el Instituto Nacional De Comercio Exterior y Aduanas (2015) “El comercio 
internacional hace referencia al movimiento que tienen los bienes y servicios a través de los 
distintos países y sus mercados” (párr. 1). Es decir que hoy en día existen diferentes alternativas 
para el envío de un producto de un lugar a otro sin importar su ubicación geográfica y la demanda 
de dicho producto, por lo que estos productos pueden ser desde los más comercializados hasta los 
productos más escasos. Cuando se da todo este proceso de internalización de las empresas también 
se está desarrollando una integración entre mercados, donde cada país cuenta con las diferentes 
ventajas comparativas que lo hacen generar mayor valor y obtener mayores beneficios entre países, 
“En un mundo que tiende a la globalización, cada empresa y actividad económica debe competir 
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con sus similares ubicadas en cualquier lugar del mundo. Para sobrevivir, deben transformar las 
ventajas comparativas en ventajas competitivas” (Organización de los Estados Americanos, 1993). 
Y es precisamente lo que se ha venido buscando con el comercio internacional, el que cada país 
pueda producir y especializarse en los bienes que les generen mayores beneficios frente a otros 
países, especializándose en la producción de un producto que les genere mayor valor porque 
cuentan con los recursos naturales necesarios, costos más bajos en su proceso de producción, la 
mano de obra calificada  y la tecnología necesaria que otros países no poseen debido a que la 
tecnificación les sale mucho más costoso. 
 
La competitividad es un factor importante en un mercado Internacional, según el Banco de 
la Republica es “la capacidad de las empresas de un país dado para diseñar, desarrollar, producir y 
colocar sus productos en el mercado internacional en medio de la competencia con empresas de 
otros países (Alic, 1997, citado por Garay, s.f., p. 8) Esta es una de las razones por la cual cada país 
busca ser competitivo ante los ojos del mundo, utilizando diferentes estrategias que le puedan 
contribuir a generar un mejor impacto en la internalización y llegar a jugar un papel protagónico 
en nuevos mercados internacionales, buscando como objetivo lograr ser eficientes y obtener 
beneficios en igualdad de condiciones con los países vecinos en la oferta de productos que nos 
diferencien alrededor del mundo. Por este motivo, se debe resaltar la importancia que tiene que 
cada país se especialice en la producción de productos tradicionales como no tradicionales, 
teniendo en cuenta los diferentes factores que implican su proceso de producción y en la eficiencia 
que sea para exportarlo a los países que les dificulten dicha producción o que les resulte más costoso 
poder producirlo, y así mismo suceda con las importaciones de bienes, los países buscan importar 
los productos que les sale más beneficioso adquirirlos por otros países que producirlos ellos 
mismos. 
 
Un claro ejemplo que podríamos dar entre Colombia vs EEUU frente a las ventajas 
competitivas en relación de un país con otro, es que Colombia es un país el cual posee una gran 
biodiversidad en sus recursos naturales y ecosistemas, posee grandes ventajas por su ubicación 
geográfica ante los otros países, el país cuenta con la capacidad de producir gran cantidad productos 
como lo son el café, las flores, productos agrícolas y textiles, siendo los principales productos de 
exportación a diferentes productos, como resultado del  reconocimiento que tienen mundialmente 
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como los productos más representativos del país. A diferencia con EEUU, Colombia aún no cuenta 
con la tecnificación necesaria para producir bienes como los son de tipo tecnología por lo que a el 
país aún le cuesta mucho producirlo, ya que no contamos con la maquinaria y los recursos 
necesarios, dando como resultado que les resulte mucho más costoso producirlo que importarlo, 
por ende es que a Colombia le resulta mucho más factible importar tales bienes de países como lo 
es Estados Unidos que se encuentran especializados en productos tipo tecnología, ya que ellos 
cuentan con la tecnología de punta necesaria para elaborar estos productos a costos más bajos y así 
exportarlos a precios más competitivos ante el mercado. 
 
Para que exista una mayor accesibilidad en el mercado y exista una mayor comercialización 
de productos con mejores condiciones de negociación, se crean alianzas comerciales con el fin que 
se contribuya a impulsar los diferentes sectores económicos de cada nación y a mejorar los procesos 
de negociaciones entre sí. Cuando se crea un acuerdo comercial con el objetivo de incrementar un 
intercambio de bienes entre los países negociantes, esto se realiza de la mano del estado y con 
participación de los empresarios de cada país, para así definir si existen beneficios al querer hacer 
parte de un acuerdo comercial tanto en los procesos de importación como los de exportación. Los 
acuerdos y tratados comerciales no son las únicas herramientas que utilizan los países para tener 
un mejor desempeño en el mercado, sino que también existe una cooperación entre países, el cual 
permite que exista un intercambio de conocimientos, apoyo y de ayudas que les ayude a contribuir 
en la solución de las diferentes problemáticas que generalmente se presentan entre países.  
 
Firmar un Tratado de Libre Comercio con otros países, los cuales se consideran importantes 
porque principalmente ayudan a aumentar el flujo del comercio internacional y donde el principal 
objetivo de este es el intercambio de bienes y servicios libremente de una forma transparente, 
buscando que no existan barreras arancelarias, mejorando el nivel de competitividad, aumentando 
ingresos y mejorando de esta manera una estabilidad en su balanza comercial, es decir alcanzado 
un superávit. Por esta razón Colombia que se encuentra en un mundo tan competitivo debe 
dedicarse a expandirse e intervenir en nuevos mercados, ya que poseemos ventajas en acuerdos 
comerciales como el TLC para que Colombia negocie, compre y venda una cantidad significativa 
de productos para el desarrollo económico y así contribuir proporcionalmente a un aumento de la 
inversión extranjera en el país, por lo que: 
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Actualmente Colombia ha firmado varios acuerdos comerciales con otros países, y Tiene 
vigente el TLC con EEUU, los cuales brindan a los diferentes sectores, empresas y empresarios 
beneficios en la comercialización de sus productos para exportar o para importar. Según el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  el país cuenta actualmente con 15 acuerdos 
comerciales vigentes con EEUU, Canadá, la Unión Europea, Costa Rica, Alianza del Pacifico y en 
la actualidad tiene 2 acuerdos suscritos con Israel y Panamá. (Colombia. Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo, 2017), lo anterior no quiere decir que firmar un acuerdo comercial solo sea 
traiga beneficios, esto también trae consigo ventaja o desventajas para diferentes sectores, 
dependiendo de la situación que se esté llevando a cabo. Como se ha dicho la realización de estos 
acuerdos es beneficioso para el país ya que es un generador de oportunidades para cada uno de sus 
habitantes, ya que ayuda al país a aumentar los niveles de empleo, mayor inversión, contribuye a  
los exportadores a que desempeñen un mejor papel en el exterior por que podrán vender sus 
productos y ofrecer sus servicios en condiciones más favorables en un mercado internacional, pero 
esto no solo beneficiará a las empresas exportadoras, también a los importadores ya que les 
permitirá ingresar al país productos internacional a precios más competitivos. Pero al mismo 
tiempo puede traer desventajas porque estos acuerdos pueden llegar a no ser equitativos y la 
industria nacional podría llegar a no ser tan optima ya que mantener una producción internacional 
es mucho más compleja.  
 
Para la comercialización de productos de un país a otro las divisas desempeñan un papel de 
gran importancia en el mercado internacional, dado que al hablar de divisas estamos haciendo 
referencia a todas las monedas extranjeras que son utilizadas en países diferentes a su lugar de 
origen. Algunos países manejan su propia moneda como lo son Estados Unidos, Brasil, Japón, 
Chile, México y Colombia, este último utiliza como moneda oficial el peso colombiano, es por este 
motivo que en el comercio internacional las divisas son fundamentales por que facilitan el 
intercambio de bienes como lo son las exportaciones e importaciones, facilita las negociaciones, 
inversiones extranjeras y financiamiento en el exterior.  
Para realizar una exportación o una importación también se requiere de unos trámites que 
se deben presentar ante entidades como lo es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
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(DIAN) aquí en Colombia, a estas entidades se les debe presentar la documentación 
correspondiente de todo el proceso aduanero, es decir que estas son las entidades que permiten la 
entrada y salida de diferentes mercancías del país y al mismo tiempo se encargan de verificar si la 
mercancía es legal o ilegal. Con respecto a las exportaciones hay que tener claridad que es la salida 
de bienes de un país a otro , es decir que un país produce determinados bienes y se los venden a 
otros países que estén interesados en adquirirlos el cual debe llevar a cabo un proceso cambiario o 
de reintegro de divisas, obteniendo el pago en una moneda diferente a la nuestra que se les 
denominan divisas, estas se deben convertir a la moneda legal de cada estado que en este caso sería 
al peso colombiano; caso contrario son las importaciones, porque es el ingreso de  mercancía del 
traída del exterior y para efectivo el pago con la moneda oficial de ese país de destino, también se 
debe realizar una conversión de la moneda local a la moneda de procedencia de dicho bien.  
De acuerdo con el  más reciente reporte del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística ( DANE), Colombia es un país que en la actualidad importa gran variedad de productos 
y Estados Unidos es el país al que más compras externas hacemos (Portafolio, 2016, pág. 1), los 
principales productos que importan desde otros países son combustibles, maquinaria, tecnología, 
vehículos, etc. Lo cual en algunas ocasiones pueda llegar a generar  un déficit en su balanza 
comercial debido a que son  más los productos que entran al país que los que se exportan, por esta 
razón podríamos argumentar que este país es un gran demandador de divisas por lo que debe 
comprar más divisas para poder importar bienes de otros lugares del mundo, provocando que en 
muchas ocasiones esta escasee y sea más costosa en el mercado, aunque  también si lo observamos 
desde otro punto de vista esto beneficiaria los exportadores, ya que al ser más costosa les pagaran 
aún más por un producto que desean llevar al exterior. 
Las divisas se manejan bajo el régimen cambiario, el cual se encarga de todos los pagos y 
transferencias que se realicen en el exterior con diferentes monedas (Divisas), por este motivo es 
que se dicen que los países día a día intercambian más divisas por diferentes circunstancias como 
lo son la comercialización de bienes y servicios, inversiones, turismo, entre otras. La conversión 
de una moneda a otra es de vital importancia, si un importador colombiano quisiera importar 
tecnología del exterior en vista que le es más barato traerlo al país y así comercializarlo por las 
principales ciudades el deberá tener en cuenta la tasa de cambio que tiene dicha moneda la cual 
está sujeta a la volatilidad del mercado. Supongamos que dicho importador desea realizar una 
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importación de celulares de última tecnología desde un país como EEUU, en vista que ha analizado 
su mercado y ha visto la factibilidad de importar este producto principalmente por su calidad, bajos 
costos de producción, bajos costos de nacionalización, siendo así mucho más favorable traerlos al 
país para su venta. Luego de definir el producto que desea importar y el país que lo desea traer, 
ahora deberá realizar su pago a través de intermediarios del mercado cambiario (IMC), verificando 
que sea correspondiente al pago de su importación por lo que deberá convertir el peso colombiano 
(COP) en dólares (USD), con el propósito de realizar su respectiva conversión y así poder traer su 
mercancía y realizar los respectivos trámites para nacionalizarla. 
El mercado cambiario es fundamental para un país, para que se constituyan unas relaciones 
económicas y comerciales entre los países a nivel internacional y es que no solo entran al país 
divisas por temas relacionados a las importaciones y exportaciones, también circulan en el mercado 
las divisas como instrumentos de financiamiento, inversión, endeudamiento y de turismo. 
Haciendo referencia al turismo, este podría ser considerado como un potencial y generador de 
divisas en el país, ya que en los últimos años se ha identificado un mayor dinamismo en este sector. 
Es por este motivo que decimos que el turismo es un generador de divisas, porque si las personas 
desean viajar a de un país a otro en el exterior necesitaran manejar diferentes monedas, por tal 
motivo es que se verán obligados a comprar dichas monedas teniendo en cuenta la tasa de cambio 
representativa del mercado (TRM) que es un indicador financiero que nos muestra la cantidad de 
dinero que se tiene que dar por otra moneda, y así realizar la conversión para tener dicha moneda 
y este dinero en el extranjero sin ningún problema.  
La comercialización de diferentes bienes y servicios, es algo que se ha presentado desde los 
inicios de la humanidad, el papel que ha realizado el dinero a través de la historia ha sido un pilar 
de gran importancia lo cual también ha tenido una evolución desde su creación en épocas antiguas. 
Las actividades comerciales se realizaban con el fin de satisfacer las necesidades de cada persona 
como lo es hoy en día, si deseaban adquirir un bien debían realizar intercambios de mercancías 
como un medio de pago, a lo que se le denominaba trueque. En sus inicios el trueque representaba 
una forma de pago para adquirir un bien por otro, el cual consistía en que se realizaba un 
intercambio de mercancías que tuviera en su poder  por otra  diferente a la suya; esto se realizaba 
principalmente con productos agrícolas, pero no existía ninguna intervención del dinero físico; 
luego fue evolucionando y llego el dinero metal el cual estaba representado por  monedas que 
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facilitaban el comercio porque se intercambiaban los bienes y servicios por metales como lo era el 
cobre, el oro y la plata. Hoy en día se maneja el sistema monetario a través del dinero fiduciario, 
este dinero es todo lo que se relaciona con el dinero papel como lo son los billetes y las monedas, 
pero este no se encuentra respaldado por metales como lo es el oro, si no que este está basado en 
la confianza que se le da al dinero. 
Gracias a los constantes cambios que se ha presentado en el mundo por todo el tema de la 
globalización, también se han desarrollado grandes e importantes avances tecnológicos que ha 
beneficiado a más de una persona en el mundo, por lo que este ha ayudado a tener una mayor 
accesibilidad e interacción con otros mercados y por este motivo el mundo de las finanzas tampoco 
se ha quedado atrás, también se ha venido impulsado de la mano a la par con la globalización, 
porque al permitir una integración de mercados, también  debe innovar en sus medios de pagos.  
Actualmente se maneja el dinero fiduciario que es todo el dinero que utilizamos de forma 
física como lo son los billetes y monedas, pero también se vio la necesidad de crear una forma de 
tener dinero sin preocupación de tenerlo completamente físico y aquí es donde se crean otras 
formas de pago que pueda complementar el sistema financiero, los cuales son unos instrumentos 
electrónicos que permiten realizar compras por medio de tarjetas de crédito y débito. Estas tarjetas 
son diferentes y con diferentes usos, por lo que una tarjeta de crédito es la que permitirá realizar 
compras sin tener dinero en una cuenta y esta deuda que se adquiere se paga a futuro a la entidad 
financiera a la cual estemos utilizando el servicio y cuando se refieren a las tarjetas débito es la que 
permite realizar las compras directamente desde una cuenta que se tenga dinero disponible. Por 
medio de estas tarjetas se pueden realizar de una forma fácil y rápida cualquier tipo de pagos en 
diferentes establecimientos de comercio o vía online. 
A través de los medios virtuales podemos realizar miles de cosas como el de comprar, 
vender, ahorrar y ganar dinero por medio de una nueva forma de intercambio de manera virtual. 
Para todo es claro el constante crecimiento que ha venido obteniendo el comercio virtual lo cual ha 
generado la necesidad de crear nuevas formas de pago como lo son las Criptomonedas las cuales 
ha sido tema de debate durante los últimos días. Según (Hernández Correa, 2017, pág. 5) las 
Criptomonedas son: “Representaciones digitales de valor denominadas en su propia unidad de 
cuenta, y susceptibles de ser obtenidas, guardadas, y transferidas electrónicamente”. es decir que 
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estas son un medio de pago como lo son las divisas, pero tienen como diferencia que no son 
emitidas por ningún banco es decir que no existe ningún intermediario, tampoco están 
representadas en papel moneda ni en tarjetas, simplemente estas no se pueden ver ya que solo se 
utilizan de manera virtual. 
La principal moneda virtual que salió al mercado es el Bitcoin, la cual desde el 2009 ha 
venido operando y ha generado todo tipo de debates y discusiones alrededor del mundo: 
Bitcoin es una moneda, como el euro o el dólar estadounidense, que sirve para 
intercambiar bienes y servicios. Sin embargo, a diferencia de otras 
monedas, Bitcoin es una divisa electrónica que presenta novedosas características y 
destaca por su eficiencia, seguridad y facilidad de intercambio. (Bitcoin, s.f.)  
El párrafo hace referencia a la evolución y el fuerte crecimiento que se ha dado en el 
comercio electrónico principalmente en todo el tema relacionado con la compra y venta de una 
gran cantidad de productos, por lo tanto esta fue una de las principales razones por la que se ha 
incentivado la creación de nuevas monedas electrónicas como lo ha sido el Bitcoin, que en la 
actualidad hay muchas personas que apoyan este tipo de monedas y aseguran que están tengan 
viabilidad en el mercado, pero al mismo tiempo genera preocupación a las personas ya que no se 
han convencido de la viabilidad de una moneda electrónica ya que aún no consideran que esta es 
ilegal en el mercado. 
El Bitcoin es una criptomoneda que solo se utiliza de manera online, se maneja a través de 
una aplicación que es descargada desde cualquier dispositivo móvil que le pueda permitir una 
creación de un usuario para enviar y recibir monedas denominadas bitcoins, la cual se maneja bajo 
un sistema (P2P), de acuerdo con esto, Vásquez (s.f.), citado por Dinero (2017) define que: 
Este sistema peer to peer (P2P) permite descontar la cantidad de bitcoin a quien 
compra y aumentar la cantidad de bitcoin de la cuenta de quien vende, por lo que es 
una “transferencia” como tal, pero permite la compra y venta de bienes o servicios 
(párr. 3).  
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Cuando se crea un usuario automáticamente se genera una dirección electrónica Bitcoin, y 
basta con que sus amigos tengan una dirección de Bitcoin para empezar a transferir o recibir dinero 
de esta moneda. Los pagos realizados a través de las cuentas Bitcoin pueden llegar a ser más fácil 
de realizar ya que simplemente necesitas de la dirección de destino, el monto a pagar y listo queda 
efectuado tu pago en esta moneda. 
Lo que ha sorprendido a muchas personas es como una Criptomoneda que llego hace unos 
años ha logrado coger tanta fuerza en tampoco tiempo, teniendo en cuenta que está todavía no es 
considerada como una moneda legal, ya que al manejarse en un mercado financiero y 
considerándose como una moneda también puede llegar a ser especulativa por la falta de confianza 
e implique una serie de riesgos. Por este motivo se podría hacer una comparación con otras 
monedas como lo es el dólar ya que brindan las mismas funciones con la diferencia que una solo 
se maneja de manera virtual y la otra existe de manera física; pero tienen las mismas finalidades 
por lo que se pueden realizar compras en diferentes negocios de comidas, ropa y accesorios. Al 
comercializarse en el mercado también llega a sufrir fluctuaciones en el precio, ya que esta se 
determina dependiendo de la oferta y la demanda en la cual este en el mercado, es decir que cuando 
existe un incremento en la demanda de la moneda de Bitcoin el precio aumenta, lo que quiere decir 
que será más costosa y cuando no hay demanda de esta moneda inmediatamente el precio baja. 
En el mundo hay en circulación alrededor de 182 tipos de monedas por lo que cada país 
utiliza una moneda diferente para su comercialización, el mercado de divisas ayuda al 
funcionamiento del comercio internacional para que exista un intercambio de dinero entre las 
naciones debido a que los principales participantes del comercio de divisas son los inversores, las 
empresas, bancos, personas naturales que necesitan de divisas para realizar sus negocios. Las 
principales monedas con mayor transacción en el mercado de divisas son el dólar estadounidense 
($), el euro (€), el yen (¥), la libra esterlina (£) y el franco suizo (-). (Wikilengua, s.f)  
El dólar sigue siendo la moneda más importante a nivel internacional debido al volumen 
que tiene en sus operaciones diarias. Según (Justo, 2013) afirma que: 
El dólar estadounidense es la divisa de reserva mundial y se mantiene la presencia 
de monedas tradicionalmente fuertes como el euro, el yen, la libra esterlina, o el 
franco suizo, que suele convertirse en un refugio en épocas de turbulencia. La 
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presencia de los mercados emergentes refleja los cambios que hemos visto en la 
economía global (párr. 4). 
Teniendo en cuéntalo que afirma el BBC, se debe tener en cuenta como primera instancia 
que EEUU es una potencia mundial, en la que el dólar es su moneda legal y de reserva internacional 
en donde todos los días se realizan transacciones de gran volumen en todo el mundo, este sistema 
financiero internacional principalmente está constituido por dólares utilizado en los principales 
mercados y bolsas del mundo, además es considerado como un intermediario para la conversión 
de otras monedas, debido al dólar estadounidense es una moneda que indirectamente se encuentra 
en todos los mercados mundiales, porque así esta no sea la moneda local de cada país, al momento 
de convertir una divisa a otra es necesario pasar por los dólares estadounidenses o bien tener esta 
como referencia de cambio para obtener valores equivalentes a otras monedas. 
El dólar estadounidense es una de las monedas más comerciales del mundo este se ha 
impuesto como una de las monedas con mayor importancia por el número de transacciones 
internacionales realizadas a diario y como moneada de reserva para muchas economías. La 
cotización que ha tenido esta divisa ha generado una trascendencia de gran importancia la cual ha 
impactado en todas sus relaciones económicas a nivel mundial, teniendo en cuenta la situación 
económica que ha presentado el país, se ha observado como el dólar ha venido presentando una 
serie de fluctuaciones en las variaciones de su precio en los últimos años. Así:  
En Colombia logro alcanzar el mayor precio con respecto al peso colombiano en diciembre 
del 2015 donde se cotizo por un valor de $3.356 y hasta el momento en el 2017 el precio más alto 
se cotizo en el mes de julio con precio de $3,092 y manteniendo un valor promedio de $2.939. 
(dolar.wilkinsonpc.com.co, s.f). 
Una cotización tan alta del dólar frente al peso, como dije anteriormente puede traer 
beneficios y consecuencias a una economía en la que vivimos actualmente, el valor del peso se 
devaluaría lo que trae consigo consecuencias para los importadores debido a que se hace mucho 
más costoso traer productos que sean del exterior, por lo que al realizar la conversión del COP/USD 
deberán pagar más pesos por adquirir los dólares que necesiten para realizar sus pagos por la 
mercancía que desean importar, lo que también trae consecuencias para los consumidores finales 
ya que a la fecha vemos como estos precios están reflejados en productos como lo son de 
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tecnología, automóviles y viajes al exterior, que son mucho más altos a lo que pagábamos hace 2 
o 3 años atrás.  
Una escasez del dólar en el país también provoca otros impactos en la economía del país 
que pueden generar una serie de problemáticas a las empresas y consumidores final y aquí es donde 
debe entrar a jugar un papel importante el Banco de la República ya que este es una autoridad 
cambiaria y tiene la potestad de intervenir en el mercado de divisas. La inflación es un factor que 
también se ve afectado al alza del dólar, los productos tienden a ser más costosos, por lo cual 
muchos de ellos son de consumo diario lo cual se verá afectado y así mismo generando que el costo 
de vida sea aún mayor. Uno de los objetivos del banco es mantener una tasa de inflación baja y 
estable, por lo cual debe entrar a tomar medidas para combatir las consecuencias de un precio del 
dólar alto. Se suelen aplicar medidas en las tasas de interés que pueden desencadenar una serie de 
efectos tanto negativos como positivos; se busca es que exista una mayor liquidez en el mercado, 
es decir que si aumentan las tasas de interés se estará incentivando al ahorro, así no hay tanto 
consumo por lo que les resultara más costoso solicitar créditos logrando una disminución en el 
consumo en la demanda y así podrá mantener una inflación mucho más controlada. 
Cuando el Banco de la Republica baja la tasa de interés ayuda a incentivar más la economía, 
permite que los créditos sean mucho más bajos, existiendo la posibilidad que el país sea un atractivo 
para inversión extranjera, también permite que las personas adquieran productos y servicios con 
mayor facilidad, ya que tienen mayor accesibilidad a créditos de vivienda, crédito para estudio o 
simplemente para tener un mayor financiamiento a un costo más bajo  para obtener tanto productos 
de primera necesidad o simplemente de lujo. A si mismo se podría decir que para todos es más 
beneficioso que el banco maneje una tasa de interés más baja, ya que ayudan a impulsar la 
economía, beneficiando a todo el sector empresarial hasta el consumidor final, pero si lo 
analizamos desde otro punto de vista el Banco de la República tiene como objetivo mantener una 
inflación relativamente baja, por lo cual aplicando este tipo de instrumentos y aumentando las tasas 
de interés lograra que en el mercado exista un menor consumo, logrando así una disminución en la 
tasa de interés. 
(Invertir Forex, 2012) afirma que: “Las fluctuaciones de divisas son simplemente los 
cambios en curso entre el valor relativo de la moneda emitida por un país en comparación con una 
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moneda diferente” (parr. 1).  Es por este motivo que el valor de la moneda siempre está en constante 
movimiento, esta sube o baja debido a que está ligada a todo lo que esté sucediendo en la economía 
o por diferentes circunstancias como lo son la balanza de pagos, situaciones políticas, inflación, 
tasas de interés, la liquidez del mercado. Cuando se invierte en monedas extranjeras, las cuales son 
diferentes a la nuestra se presenta un fenómeno denominado efecto divisa que generalmente el 
mercado de divisas se considera siempre como un riesgo. “Vemos reflejadas las fluctuaciones de 
la divisa extranjera en un menor o mayor rendimiento una vez que cambiamos el valor de nuestra 
inversión a la divisa nacional”. (Déjà vu, 2017, párr.1) en el país todos sentimos el efecto de las 
fluctuaciones de las divisas por lo que muchos de nuestros productos que son exportados e 
importados están determinados por la principal moneda que es el Dólar, el cual puede influir en los 
precios de diferentes bienes y servicios que se comercializan en el país.  
Un efecto divisa no solo afecta a los inversionistas, también nos afecta a todos como país 
porque no solo influirá en que sean más costosos los productos y servicios importados al 
consumidor final, del mismo modo también afectaría de forma directa e indirecta a pequeñas y 
medianas empresas, comerciantes independientes y campesinos, los cuales muchos de ellos 
necesitan materias primas que son traídas del exterior y les resultaría mucho más costoso adquirirla 
lo que generaría como resultado que suban o bajen su costo producción teniendo en cuenta el valor 
del dólar  
Mecanismos para mitigar el riesgo 
Todo el proceso de globalización y de apertura económica en nuevos mercados generan  
una cantidad de ventajas y desventajas para el comercio exterior, al buscar tener  una economía 
más integrada también se presentan diferentes factores que pueden llegar a ser una amenaza la cual 
puede afectar a la economía de forma directa o indirecta, teniendo en cuenta que los riesgos que se 
van presentando en un mercado internacional si no hay una rápida y efectiva gestión pueden llegar 
a provocar problemas por la falta de prevención aumentando la probabilidad  del riesgo. 
Existen una gran variedad de riesgos que están ligados al comercio internacional en la que 
un exportador o importador debe tener en cuenta a la hora de realizar una operación en el mercado 
extranjero, pero existen varias formas de mitigar estos riesgos, lo más importante es identificarlo y 
actuar inmediatamente para tener menor impacto. Cuando hacemos referencia a los riesgos, es 
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importante tener claridad que existen una gran variedad de riesgos los cuales se pueden clasificar 
dependiendo de la ocurrencia o de la vulnerabilidad que esta tenga como lo son los riesgos con los 
proveedores, la falta de estudio de mercado, riesgos en los tramites aduanero, fraude o los riesgos 
que están relacionados con todo el tema del mercado cambiario. 
Un riesgo que es muy constante en un mercado internacional es todo lo que está relacionado 
con el efecto de divisa, el cual un mercado cambiario tiende a ser vulnerable por las diferentes 
fluctuaciones que presenta el mercado día a día, amenazas que se presentan tanto para los 
inversionistas como para las personas que realizan operaciones todos los días en temas relacionados 
a las divisas. Las crisis financieras generan impactos de negativos a una economía, lo cual son 
generadoras de amenazas a países ya que generan incertidumbre en los mercados y al mismo 
tiempo fluctuaciones en las monedas. Este efecto divisa que en muchas ocasiones puede beneficiar 
o estar en contra de las diferentes personas que intervienen en un mercado tan fluctuante que puede 
llegar a generar una baja competitividad, poca rentabilidad, y menos flujo de capital donde las 
empresas será renuentes al momento de invertir como resultado que genera un riesgo cambiario. 
Como ven, los movimientos del tipo de cambio afectan a todas las empresas, sobre 
todo ahora que la mayoría de empresas exportan o importan. Por esta razón, el 
empresario tiene que identificar el riesgo, entenderlo, saber interpretar las noticias 
y la información que existe, como la balanza de pagos, etc. Tener sus propios 
pronósticos del tipo de cambio y asegurarse de que en caso de que haya una 
devaluación o revaluación, su empresa tenga un flujo más estable y sobreviva en 
estos tiempos tan volátiles (Cervantes, 2012, párr. 2) 
Las amenazas que se presentan en el mercado cambiario se ven reflejadas en las operaciones 
que son realizadas diariamente por empresas, gobiernos y personas naturales, que son participes 
del comercio internacional, pero una de las inquietudes que nos surge a muchos de nosotros, es si 
realmente las empresas están preparadas para asumir estos tipos de riesgos, y si realmente es así, 
cuáles son los métodos que han implementado para minimizar estos riesgos. Cuando se identifica 
el primer riesgo en el mercado en las conversiones entre divisas y esta sea desfavorable para un 
importador o exportador, ya inicia un desglose de riesgos como lo son de mercado, exposición de 
transacción, amenazas en las conversiones de monedas y una exposición operativa o económica 
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del mercado, dado que si las empresas no están preparadas para estos tipos de riesgos y no cuentan 
con una solvencia económica puede llegar desaparecer del mercado. 
Para identificar estos tipos de riesgos, lo primero que se debe realizar es un análisis del 
mercado objetivo, el país al cual vamos a realizar negociaciones, analizando diferentes variables 
como son el producto a exportar o importar, la cultura y tipo de población, moneda oficial del país, 
la cual esta es de gran importancia porque nos muestra cual es la fluctuación de dicha divisa. 
Después de analizar estas variables, se comienzan a identificar los riesgos en la tasa de cambio  
Por el sólo hecho de recibir ingresos en moneda extranjera o de tener egresos en ésta 
cuando uno funciona esencialmente en moneda local; siempre corre el riesgo de que 
estos ingresos o egresos sean menores o mayores, según el caso, al momento de 
efectuarlos; el factor tiempo se agrava cuando el plazo de recepción o de pago es 
más largo, pues ello aumenta la probabilidad de una variación desfavorable en el 
tipo de cambio. (Belaunde, 2012, párr.2) 
Por este motivo se mencionan algunas de las siguientes estrategias que se utilizan para 
minimizar riesgos en el mercado cambiario. 
Contratos de Cobertura: 
Existen diferentes formas para minimizar el riesgo en el mercado cambiario, la cual se 
definen como coberturas cambiarias y estas son utilizadas en un mercado financiero como 
herramienta para mitigar el riesgo a futuro. 
Las coberturas en mercados financieros son utilizadas principalmente para la mitigación de 
riesgos en la tasa de cambio, ya que este permite tomar una posición de compra o venta de divisas. 
Según (Marín Salazar & Marin Tabares, 2009, pág. 32) 
Un derivado puede entenderse como un acuerdo de compra o venta de un activo a una fecha 
futura a un precio específico. Estos instrumentos fueron creados para cubrirse de riesgos de 
mercado futuros tales como caídas en los precios de los activos, pero en su evolución se han 
convertido en alternativas no solo de cobertura, sino también de inversión, arbitraje y especulación 
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Contrato Forward: 
Al momento de decidir realizar una compra o venta en el mercado internacional y queremos 
mitigar el riesgo se puede pensar en la opción de adquirir un contrato Forward, “Un Forward de 
Divisas es un contrato entre dos partes en el que se acuerda la compra / venta de moneda extranjera 
a futuro” (Salas Cortés, s.f, pág. 10)  en estos tipos de contrato se deben tener claro varios ítems 
como lo es la posición que se va a tomar si es de compra o venta, la cantidad de dinero que se va 
realizar en la transacción en la divisa respectiva, el precio que tendrá el forward, la cual esta es 
pactada por las partes. Es recomendable realizar estos tipos de contratos ya que la persona que 
desea adquirir este tipo de contrato podrá tener la oportunidad de fijar el tipo de cambio en una 
fecha estipulada, eliminando el riesgo que pueda existir en las fluctuaciones de las monedas. 
Los beneficios que se pueden adquirir por medio de un contrato Forward es que el cliente 
podrá obtener una tasa fija en determinado tiempo, no requiere tener liquidez para realizar estos 
instrumentos de cobertura y no existirá una afectación ante los movimientos que tiene la tasa de 
cambio. 
Swaps: 
Es un instrumento similar a los contratos forward, donde se realiza un contrato para tener 
un intercambio de dinero en el futuro  
Se refiere a un contrato entre dos partes que desean intercambiar un principal y los 
pagos de intereses de una moneda por el principal e intereses en otra moneda. En 
este tipo de contrato existe en algunos casos traspaso del principal al inicio, o 
simplemente se estipula el tipo de cambio al que queda fijada cada una de las 
obligaciones. (Corpbanca, s.f, párr. 1) 
Es decir que con un swap se pueden intercambiar flujos de dinero que pueden expresarse 
en diferentes monedas, pero principalmente en dólares, ya que los clientes de estos contratos se 
endeudan por cierta cantidad de dólares donde al hacer el intercambio con otra moneda se tiene en 
cuenta el valor de la tasa de cambio del día y pactan una tasa de interés fija. Este instrumento ayuda 
a disminuir la incertidumbre que se da por las variaciones de las tasas de cambio y también le es 
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una herramienta útil a las empresas para tener mayor acercamiento a la hora de realizar sus 
proyecciones financieras en mercados internacionales. 
Metodología 
Se inicia con una conceptualización de todo el tema relacionado con el Comercio 
Internacional y de cada uno de los conceptos que abarca en este tema los cuales son aplicados en 
un mercado donde las empresas, gobiernos y consumidores buscan beneficios por medio de la 
internalización para lograr un posicionamiento en la expansión de nuevos mercados. Esta 
investigación será realizada por medio de un de recolección de fuentes como lo son libros, revistas, 
periódicos, artículos y sitios web. El enfoque que se dará a esta investigación será de forma 
cuantitativa, ya que para la realización del articulo estará basada en investigaciones y opiniones de 
diferentes autores para profundizar todo el tema relacionado con comercio internacional y como 
resultado nos evidencie la problemática denominada efecto divisa el cual atraviesa los mercados 
financieros actualmente. 
 
Conclusiones 
 
 La idea de realizar esta investigación es brindar una herramienta de información necesaria 
a las personas que realizan operaciones en el comercio internacional, con el adecuado uso 
de los principales mecanismos para minimizar riesgos a la hora de enfrentarse con un efecto 
Divisa como el que se presenta en la actualidad. 
 
 Por medio de la implementación de los diferentes mecanismos se busca mitigar los riesgos 
que se presentan en el mercado cambiario como resultado de las operaciones de divisas que 
se realizan día a día, teniendo en cuenta que los riesgos no se pueden eliminar, pero con 
una oportuna identificación se puede gestionar. 
 
 La globalización se ha desarrollado como una integración de mercados, donde este proceso 
se ha dado a nivel internacional incluso en el mercado financiero. La creación de nuevas 
monedas virtuales en los últimos años se ha intensificado por medio de la globalización a 
causa del aumento de las operaciones virtuales. 
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 El Bitcoin aún no ha sido aprobada como una moneda legal en los diferentes países, pero 
gracias al aumento que ha tenido la creación de criptomonedas, esta podría llegar a ser 
considerada como una fuerte moneda para realizar transacciones virtuales y cambiar todos 
los sistemas de pagos vía internet. 
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